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Relação de defesas mestrado
417. Jonas Mendes Barreto – 10.03.08
Título: Práxis Missionária do Metodismo em Belo Horizonte (1892-1930) –
Desafios e novos caminhos pastorais para os grandes centros urbanos.
Orientador: Clovis Pinto de Castro
418. Martin Santos Barcala – 12.03.08
Título: Cristianismo arreligioso: uma análise da religião a partir da teologia de
Dietrich Bonhoeffer.
Orientador: Prof. Dr. Etienne Alfred Higuet
419. Marco Lécio Mendes Marinho – 20.03.08
Título: A superação de conflitos produzidos pela ansiedade: uma contribuição
à práxis pastoral, a partir da teoria da interpessoalidade.
Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Sathler-Rosa
420. Dina da Silva Branchini – 09.06.08
Título: Religião e identidade: um estudo sobre negros metodistas da região
metropolitana de São Paulo.
Orientador: Prof. Dr. Dario Paulo Barrera Rivera
421. Nólia Mendonça de Novaes Ramos – 23.06.08
Título: O carismatismo nas CEBS e o declínio de suas utopias políticas. Um
estudo da igreja católica em Diadema e São Bernardo do Campo (1980-2007).
Orientador: Prof. Dr. Dario Paulo Barrera Rivera
422. Daniel Augusto Schmidt – 27.06.08
Título: Herdeiros de uma tradição: uma investigação dos fundamentos teoló-
gico-ideológicos do conservadorismo Metodista na crise da década de sessenta.
Orientador: Prof. Dr. Lauri Emílio Wirth
423. Ricardo de Oliveira Souza – 29.07.08
Título: Opressão econômica e violência social: retratos do cotidiano em três
parábolas da fonte Q (Q 12,39-40; 42-46; 19, 12-27).
Orientador: Prof. Dr. Archibald Mulford Woodruff
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424. Genildo Provin – 05.08.08
Título: Libertação nas trilhas da justiça e do direito.
Orientador: Prof. Dr. Milton Schwantes
425. Susana Wills – 06.08.08
Título: Uma análise dos cânticos entoados pela comunidade carisma e suas
influências no individual e no coletivo, diante da transformação social.
Orientador: Prof. Dr. James Reaves Farris
426. Ricardo Barros Lima – 26.08.08
Título: Orlando Costas: Ensaios no caminho para uma pastoral evangélica
Latino-Americana.
Orientador: Geoval Jacinto da Silva
427. Maria Aparecida de Andrade Almeida 04.09.08
Título: Eu sou a luz do mundo: Um estudo do significado do termo luz em
João 9,1-41.
Orientador: Paulo Roberto Garcia
428. Kenia Ortiz García – 08.09.08
Título: O ritual com espaço de criação e sustentação do grupo religioso: uma
aproximação à Santería ou Regla de Ocha.
Orientador: Etienne Alfred Higuet
429. Adriana Soares  - 15.09.08
Título: Espiritualidade e educação para liberdade: O opressor hospedado no
oprimido de Paulo Freire e a teoria do desejo mimético de René Girard.
Orientador: Jung Mo Sung
430. Lindolfo Alexandre de Souza – 17.09.08
Título: Marketing e crítica profética na ação evangelizadora da igreja católica.
Orientador: Jung Mo Sung
431. Leandro de Proença Lopes – 18.09.08
Título: Espiritualidade e pedagogia do desejo: Um diálogo entre Paulo Freire
e René Girard.
Orientador: Jung Mo Sung
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432. Francisca Rosa da Silva – 09.12.08
Título: Maria Madalena e as mulheres no cristianismo primitivo.
Orientador: Prof. Dr. Paulo Roberto Garcia
Relação de defesas de doutorado
127. Alzir Sales Coimbra – 11.12.07
Título: Debate em torno da redação e composição do livro de Amós: propos-
tas fundamentais para a teoria da criação coletiva a partir de Amós 6,1-14
Orientador: Milton Schwantes
128. Victor Waldir Linn – 28.02.08
Título: Entre o desejo e o gozo – Um estudo sobre a falta e religião em
Jacques Lacan
Orientador: Claudio de Oliveira Ribeiro
129. Reginaldo José dos Santos Júnior – 29.02.08
Título:  A plausibilidade da interpretação da religião pela literatura – uma
proposta fundamentada em Paul Ricoeur e Mikhail Bakhtin exemplificada
com José Saramago
Orientador: Rui de Souza Josgrilberg
130. Mário Ernesto René Schweriner – 03.03.08
Título: O consumismo e a dimensão espiritual das marcas: uma análise crítica
Orientador: Jung Mo Sung
131. Mário Ernesto René Schweriner – 03.03.2008
Título: O consumismo e a dimensão espiritual das marcas: uma análise crítica.
Orientador: Prof. Dr. Jung Mo Sung
132. Paulo Bessa da Silva – 11.03.2008
Título: Altruísmo na auto-imagem de pastores e pastoras Metodistas.
Orientador: James Reaves Farris
132. José Carlos de Souza – 08.04.2008
Título: Laicidade e Ecumenicidade da Igreja – pensamento Eclesiológico de
Jonh Wesley.
Orientador: Prof. Dr. Rui de Souza Josgrilberg
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133. Maria Antonia Marques – 16.06.2008
Título: Beleza, sedução e morte – Uma leitura exegética de Judite 16, 1-12".
Orientador: Prof. Dr. Archibald Mulford Woodruff
134. Uipirangi Franklin da Silva Câmara – 27.06.08
Título: O armário de Deus no armário dos homens – alternativas teológicas
para o acolhimento e livre expressão da pessoa homossexual na comunidade
cristã brasileira da contemporaneidade.
Orientadora: Profa Dra Lieve Troch
135. Margarida Fátima der Souza Ribeiro – 29.09.08
Título: Rastros e rostos do protestantismo brasileiro: uma historiografia de
mulheres metodistas.
Orientador: Prof. Dr. Lauri Emílio Wirth
136. Roberto Natal Baptista – 28.11.08
Título: A ruína de Jerusalém e Judá em Jeremias 2 – estudo da profecia do
jovem Jeremias.
Orientador: Prof. Dr. Milton Schwantes.
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Normas para colaboração
Estudos de Religião é uma revista dedicada ao estudo do fenômeno religioso,
que privilegia as relações da religião com as ciências sociais, psicologia, teologia, his-
tória, literatura do mundo bíblico e a prática religiosa de camadas sociais diversas.
Esta revista é publicada semestralmente pelo Programa de Pós-Graduação em Ciên-
cias da Religião da Umesp – Universidade Metodista de São Paulo e está aberta para
pesquisadores e docentes da área de Ciências da Religião ou para quem tome o fe-
nômeno religioso como objeto de estudo acadêmico. Porém, como se trata de uma
revista de Programa de Pós-Graduação, privilegia-se contribuições de pesquisadores
que possuam o grau de doutor ou estejam prestes a obtê-lo. Estudos de Religião es-
tabelece para isso os seguintes critérios:
Apresentação de artigos
O texto poderá ter no máximo 40 laudas (digitadas em espaço duplo, fonte
Times New Roman Times 12 ou equivalente, margem 2,5 cm) incluindo-se notas e
bibliografia. Os artigos submetidos a Estudos de Religião deverão ser nacionalmente
inéditos e não estar, no momento, sendo objeto de apreciação por quaisquer outros
meios de publicação impressa. A página de rosto deverá conter  título do artigo,
nome do autor, um resumo em português, inglês e espanhol (no máximo 120 pala-
vras), devendo-se registrar no rodapé algumas informações sobre o autor. Os artigos
serão encaminhados para dois pareceristas, com base nos quais a Comissão Editorial
tomará a sua decisão. A remessa do artigo poderá ser feita via Internet para o e-mail
posreligiao@metodista.br ou em disquete (3.1/2”, em Word for Windows) ou envia-
do pelo correio para o endereço da Umesp, atenção do Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Religião, Comissão Editorial de Estudos de Religião. Os autores de-
verão inserir no início do artigo um resumo e abstract, registrando no final do artigo
o seu e-mail para futuros contactos da Redação ou dos leitores com eles.
Normas para rodapé e referências bibliográficas
As notas poderão ser incluídas no rodapé e as referências bibliográficas no final
do artigo. Deve-se fazer das notas o espaço para informações complementares, re-
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servando as notas bibliográficas para o final do texto. No entanto, o autor poderá
inserir as referências bibliográficas no corpo do texto e das notas, seguindo as formas
(Autor Ano) ou (Autor Ano: Página) como no exemplo (Weber 1991:95). Se houver,
do mesmo autor, mais do que um título citado, deve-se acrescentar uma letra após
a data, tal como no exemplo: (Weber 1991b:32)
A bibliografia ou referências bibliográficas quando houverem devem ser colo-
cadas no final do texto e obedecer as seguintes normas:
Livro: SOBRENOME DO AUTOR, prenome. Título da obra. Número da edição
se não for a primeira, Local de publicação: editora, data.
MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O celeste porvir: a inserção do protestantismo no
Brasil. 2ª edição, São Paulo: Pendão Real, 1995
Artigo: SOBRENOME DO AUTOR, prenome. (data). “Título do artigo”. Título do
periódico. Número da edição: páginas.
SANTA ANA, Júlio de. (1992), “Igreja e seita: reflexões sobre esse antigo debate”.
Estudos de Religião, Ano VI, n° 8: 11.
Coletânea: SOBRENOME DO AUTOR, prenome. “Título do capítulo”. In: iniciais
do nome seguidas do sobrenome do organizador. Título da coletânea. N° da edição
quando não for a primeira. Local de publicação: editora, data.
MENDONÇA, Antonio Gouvêa  “Ciência(s) da Religião: Teoria e pós-graduação no
Brasil”. In: F. Teixeira. A(s) ciência(s) da religião no Brasil: afirmação de uma área
acadêmica. São Paulo: Paulinas, 2001.
APRESENTAÇÃO DE RESENHAS BIBLIOGRÁFICAS
O texto deverá ter entre 4 e 8 laudas (digitadas em espaço duplo, fonte Times
New Roman 12). Espera-se que o autor dê um título a sua resenha. A referência bi-
bliográfica deverá vir no início, obedecendo à seguinte forma: sobrenome do autor,
prenome. Título da obra. Número da edição, quando não for a primeira. Local da
publicação: Editora, data, número de página.
A televisão em sete países latino-americanos.
REIMÃO, Sandra (org.) Televisão na América Latina: sete estudos. São Bernardo do
Campo: Cátedra Unesco-Umesp de Comunicação/Editora da Umesp, 2000. 200 p.
